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IZVLEČEK 
V diplomski nalogi je opisano projektiranje odkopavanja premogovega sloja v 
Premogovniku Velenje. Navedena in opisana so izhodišča, ki jih zahteva Zakon o 
rudarstvu (ZRud-1-UPB3), ki je pravna in strokovna podlaga za izdelavo rudarskega 
projekta. V omenjenem zakonu so med drugim navedeni tudi pogoji, ki jih morata 
izpolnjevati fizična in pravna oseba pri izdelavi projekta.  
Pri vsakem rudarskem projektu moramo slediti tudi zahtevam, ki jih določa interni 
pravilnik Premogovnika Velenje o načinu izdelave, zaporedju del, vsebini in reviziji 
rudarskega projekta. Skladno s tem pravilnikom se vsak rudarski projekt deli na tri 
dele, in sicer: splošni del, tehnični del in ekonomski del. V pravilniku je določena in 
precizirana vsebina rudarskega projekta in postopek revidiranja. 
Vsebina rudarskega projekta mora biti v skladu z zahtevani, ki ga določa Poslovnik o 
projektiranju in reviziji rudarskih projektov, pridobivanju dovoljenj ter spremni 
dokumentaciji.  
V diplomski nalogi sem obdelal tehnični del rudarskega projekta, ki zajema opis 
projektiranja pripravskih delovišč, tehnologije odkopavanja na odkopu, prezračevanje 
pripravskih delovišč in etaže, transport materiala in premoga, varnostne predpise, 
načrt obrambe in reševanja, geomehanski del in vplive na površje.  
Ključne besede: Zakon o rudarstvu, Premogovnik Velenje, rudarsko projektiranje  
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ABSTRACT 
The diploma thesis describes the design of the coal seam excavation at the Velenje 
Coal Mine. The starting points required by the Mining Act (ZRud-1-UPB3), which is 
the legal and professional basis for the preparation of the mining project, are listed 
and described. The aforementioned Act also states, among other things, the 
conditions that must be met by a natural and legal person when designing a project. 
For each mining project, we also have to follow the requirements laid down in the 
internal rules of the Velenje Coal Mine regarding the method of production, sequence 
of works, content and audit of the mining project. In accordance with these rules, 
each mining project is divided into three parts, namely the general part, the technical 
part and the economic part. The policy sets out and specifies the content of the 
mining project and the audit process. 
The content of a mining project must be in accordance with the requirements laid 
down in the Rules of Procedure for the Design and Review of Mining Projects, 
Licensing and Supporting Documents. 
In my thesis I elaborated the technical part of the mining project, which includes the 
description of the design of the preparation sites, the technology of excavation at the 
excavation, ventilation of the preparation sites and floors, transportation of materials 
and coal, safety regulations, defense and rescue plan, geomechanical part and 
impacts on the surface. 
Key words: Mining act, Velenje Coal Mine, mine design   
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1 UVOD 
Pri podzemnem pridobivanju mineralnih surovin in pri projektiranju odkopavanja 
premogovega sloja je vgrajenega veliko strokovnega znanja in izkušenj, pridobljenih v 
preteklosti. Projektiranje in pridobivanje premoga v jamah Premogovnika Velenje je glede 
geomehanskih pogojev (nenadnega sproščanja pritiskov), pestrosti geoloških plasti sloja in 
prihribine, nevarnosti vdora vode in peskov zahtevno. Prav tako so prisotni jamski plini, v 
največji meri metan, premog pa je nagnjen k samovžigu.  
Svojevrstna posebnost pri pridobivanju velenjskega lignita je tudi ta, da so določeni odkopi in 
eksplotacija premoga locirani pod jezeri, ki se nahajajo na površini. Iz tega razloga je pri 
projektiranju in odkopavanju premoga v jamah Premogovnika Velenje prisotnih veliko 
potencialnih nevarnosti, ki jih moramo strokovno in preventivno nenehno obvladovati.  
Diplomska naloga opisuje projektiranje odkopavanja premogovega sloja v jamah 
Premogovnika Velenje. Pri projektiranju moramo upoštevati in izpolnjevati zahteve, ki so 
predpisane v Zakonu o rudarstvu ZRud-1-UPB3, v Pravilniku o načinu izdelave, zaporedju, 
vsebini in reviziji rudarskih projektov ter Poslovnik o projektiranju in reviziji rudarskih 
projektov, pridobivanju dovoljenj in spremni dokumentaciji. V Zakonu o rudarstvu ZRud-1-
UPB3, ki je pravna in strokovna podlaga za izdelavo rudarskega projekta so med drugim 
navedeni tudi pogoji, ki jih mora izpolnjevati tako projektant – fizična oseba, kot tudi 
podjetje – pravna oseba (Uradni list RS, številka 14/2014). Zakon o rudarstvu vključuje tudi 
zahteve za raziskovanje, izkoriščanje, upravljanje s surovinami, pridobivanje dovoljenj in 
koncesije za odkopavanje. 
Pri izdelavi rudarskega projekta se mora upoštevati tudi Pravilnik o načinu izdelave, 
zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih projektov. Po tem pravilniku se rudarski projekt deli na 
splošni, tehnični in ekonomski del projekta, pravilnik določa tudi vsebino rudarskega projekta 
in postopek revidiranja le tega.  
Interni akt Premogovnika Velenje, Poslovnik o projektiranju in reviziji rudarskih projektov, 
pridobivanju dovoljenj ter o spremni dokumentaciji, prav tako vsebuje zahteve, ki se morajo 
upoštevati pri projektiranju odkopavanja premogovega sloja. Vsako projektiranje 
odkopavanja se prične na osnovi tega poslovnika, ki je plod večletnih izkušenj pri 
pridobivanju premoga. 
V diplomski nalogi so prav tako zajete vse značilnosti, ki so potrebne pri projektiranju in 
posledično pri obratovanju odkopa, in sicer: eksplotacijske zaloge, lokacija, transportne 
navezave, prezračevanje, dimenzije, čas izdelave, odkopavanje, likvidacija odkopne plošče. 
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Zajeti so tudi varnostni ukrepi, ki jih moramo upoštevati pri odkopavanju, ter predvideni 
vplivi na okolje.  
2 ZAKON O RUDARSTVU ZRUD-1-UPB3 
Zakon govori o pogojih in zahtevah, ki veljajo v Republiki Sloveniji za raziskovanje in 
pridobivanje mineralnih surovin. Pogoji so odvisni tudi od tega, ali gre za eksploatacijo na 
površini, pod zemljo ali v vodah.  
2.1 Osnovni pojmi  
Mineralne surovine se delijo na organske in neorganske mineralne surovine. V naravi so v 
trdnem, tekočem ali plinastem stanju. Nahajajo se v naravnih ležiščih, raztopinah, nanosih ali 
jaloviščih (Uradni list RS, številka 14/2014). 
Rudarski projekti se delijo na več različnih vrst projektov, in sicer na projekte za pridobitev 
dovoljenja za raziskovanje, projekte za pridobitev koncesije za izkoriščanje, projekte za 
izvedbo ter projekte za izvedbo sanacij (Uradni list RS, številka 14/2014). 
Rudarska pravica je pravica do raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin v gospodarske 
namene in se glede na način in namen deli na pravico za raziskovanje in pravico za 
izkoriščanje (Uradni list RS, številka 14/2014). 
Rudarska pravica za raziskovanje je pravica, ki se pridobi za raziskovanje določene vrste 
mineralne surovine na določenem raziskovalnem območju (Uradni list RS, številka 14/2014). 
Dovoljenje za raziskovanje je odločba, ki dovoljuje raziskovanje določene vrste mineralne 
surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem raziskovalnem območju in za 
določeno časovno obdobje (Uradni list RS, številka 14/2014). 
Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se pridobi na podlagi rudarskega 
koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na 
določenem pridobivalnem območju (Uradni list RS, številka 14/2014). 
Natančnejše o zgoraj navedenih izrazih in pojmih opredeljuje ZRud-1-UPB3 - 2.člen.  
2.2 Pogoji za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin 
Pred začetkom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin se mora pridobiti dovoljenje 
za raziskovanje mineralnih surovin in koncesijo za izkoriščanje mineralne surovine. Pogoje za 
pridobitev dovoljenja za raziskovanje in koncesijo navaja 6. člen ZRud-1-UPB3. Pred 
pričetkom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin mora izvajalec, ki opravlja 
raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin, izpolnjevati pogoje za raziskovanje in 
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izkoriščanje mineralnih surovin, ki jih določa 5. člen ZRud-1-UPB3. Izvajalec mora prav tako 
zagotoviti varnost in zdravje pri delu, ki jih določa 7. člen ZRud-1-UPB3.  
2.3 Izvajalec rudarskih del  
Izvajalec rudarskih del je pravna ali fizična oseba, ki opravlja storitve pri izvajanju rudarskih 
del kot gospodarsko dejavnost(ima v sodnem registru vpisano dejavnost rudarstvo). Izvajalec 
rudarskih del mora izpolnjevati pogoje, navedene v 22. členu ZRud-1-UPB3.  
2.4 Rudarski projektant 
Rudarski projektant je lahko pravna ali fizična oseba, ki opravlja storitve pri izdelovanju 
rudarske tehnične dokumentacije kot gospodarsko dejavnost in izpolnjuje pogoje zastavljene 
v 23. členu ZRud-1-UPB3.  
2.5 Rudarski revident  
Rudarski revident je pravna ali fizična oseba, ki izvaja revizijo rudarskega projekta. 
Natančnejši pogoji za opravljanje nalog rudarskega revidenta so navedeni v 24. členu ZRud-
1-UPB3.  
2.6 Izkoriščanje mineralnih surovin 
Pridobitev koncesije za izkoriščanje 
Koncesija za izkoriščanje se pridobi na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta. 
Pred tem se mora razpisati javni razpis za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. 
Pogoji za pridobitev koncesije z izkoriščanje mineralnih surovin so predstavljeni v 34. členu 
ZRud-1-UPB3. 
Rudarski koncesijski akt 
Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, ali bo proti 
plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne 
surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru (Uradni list 
RS, številka 14/2014). 
Pogoji za izdajo rudarskega koncesijskega akta morajo biti v skladu z 35. členom Zrud-1- 
UPB3. Vsebina rudarskega koncesijskega akta je predstavljena v 37. členu ZRud-1-UPB3.  
Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje  
Zainteresirane osebe se prijavijo na dražbo in predstavijo vsebino, ki mora biti v skladu z 42. 
členom ZRud-1-UPB3. Nato poteka dražba za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje 
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mineralne surovine. Postopek in vsebina dražbe morata biti v skladu z 42a. členom ZRud-1-
UPB3.  
Sklepanje koncesijske pogodbe 
Sklepanje koncesijske pogodbe se lahko prične, ko imetnik odločbe izda ali vloži predlog o 
izbiri nosilca rudarske pravice na ministrstvo, pristojno za rudarstvo. Podrobnejši opis 
sklepanja koncesijske pogodbe je v 44. in 45. členu ZRud-1-UPB3.  
Vsebina koncesijske pogodbe  
Vsebina koncesijske pogodbe je podrobneje navedena v 49. členu ZRud-1-UPB3, med 
pomembnejše naslove pa sodijo: Opis načina izkoriščanja mineralne surovine, Obdobje, za 
katero se podeljuje rudarska pravica za izkoriščanje in pogoji za izvajanje rudarskih del v času 
veljavnosti koncesijke pogodbe, Način in pogoji za plačevanje rudarske koncesnine, Način in 
pogoji za zagotovitev rezerviranih sredstev za sanacijo, Način in pogoji za sprotno sanacijo 
zemljišč pridobivalnega prostora in sanacijo okolja po končanem izkoriščanju mineralnih 
surovin. 
Obveznosti pred začetkom izkoriščanja mineralnih surovin  
Izkoriščanje mineralnih surovin se lahko začne, ko je v veljavi koncesijska pogodba.. Nosilec 
koncesijske pogodbe mora pred začetkom izkoriščanja mineralnih surovin izpolniti 
obveznosti, ki morajo biti v skladu z 69. členom ZRud-1-UPB3. 
Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja 
Pri rudarskih delih oziroma rudarjenju mora biti zagotovljena varnost in zdravje pri delu. 
Minister, ki je pristojen za rudarstvo, izda tehnične predpise za različne vrste rudarskih de l. 
Rudarska dela so zapisana v 73. členu ZRud-1-UPB3. Po zakonu mora vsak izvajalec rudarskih 
del zagotoviti izvajanje in nadzor pri izvajanju tehničnih predpisov in predpisov s področja 
varnosti in zdravja pri delu. Kjer pa se izvajajo podzemna rudarska dela, mora izvajalec 
rudarskih del organizirati službo za varnost in zdravje pri delu. Naloge s področja varnosti in 
zdravja pri delu so opisane v 75. členu ZRud-1-UPB3. Izvajalec, ki se ukvarja z izkoriščanjem 
mineralnih surovin s podzemnim odkopavanjem in obratuje v eksplozijsko nevarnih 
območjih, območjih, kjer se pojavljajo strupeni, zadušljivi plini in vdori vod, mulja ali plina, 
mora imeti organizirano reševalno službo. Reševalna služba, obveščanje in vodenje akcije 
reševanja morajo biti v skladu z 76. členom ZRud-1-UPB3.  
Odmik od rudarskega projekta  
Ob izvajanju rudarskih del lahko pride zaradi sprememb v geologiji sloja ali v tehnološkem 
procesu do odstopanj od projektnih rešitev. S soglasjem glavnega tehničnega vodje in 
projektantom, ki je izdelal projekt, se lahko posamezni načrti dopolnijo ali spremenijo, 
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vendar le v primeru, če se s tem ne zmanjša varnost pri delu. Podrobnejši opis odmika od 
rudarskega projekta je napisan v 81. členu ZRud-1-UPB3.  
 Rudarska tehnična dokumentacija  
Rudarska tehnična dokumentacija je skupek načrtov, tehničnih opisov in poročil, izračunov, 
kart, risb in drugih prilog, povezanih v sistem. Zagotoviti je treba, da se rudarska dela izvajajo 
v skladu z tehničnimi predpisi in upoštevati se morata varnost in zdravje pri delu. Rudarska 
tehnična dokumentacija se deli na rudarske projekte za izvedbo projekta in projekte za 
izvedene sanacije. Rudarska tehnična dokumentacija mora biti izdelana skladu s 101. členom 
ZRud-1-UPB3. 
Ko je rudarska tehnična dokumentacija izdelana, lahko pričnemo z načrtovanjem in 
izvajanjem rudarskih del. Uporaba tehnične dokumentacije je zapisana v 102. členu ZRud-1-
UPB3.  
Izdelava rudarskih projektov 
Rudarske projekte lahko izdeluje le oseba, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega rudarskega 
projektanta ali rudarski projektant. Pogoji izdelave rudarskih projektov morajo biti v skladu z 
104. členom ZRud-1-UPB3. Odgovorni rudarski projektant ali rudarski projektant je lahko 
oseba, ki izpolnjuje pogoje navedene v 105. členu ZRud-1-UPB3.  
2.7 Revizija rudarskih projektov 
Revizija rudarskega projekta je preverjanje ustreznosti izvajanja rudarskih del v skladu s 
tehničnimi predpisi in s predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.  
Potek revizije rudarskega projekta je zapisan v 107. členu ZRud-1-UPB3. 
Ko je rudarski revident opravil revizijo rudarskega projekta in ugotovil, da rudarska dela 
potekajo v skladu z ZRud-1-UPB3, izda revizijsko klavzulo.  
3 PRAVILNIK O NAČINU IZDELAVE, ZAPOREDJU, VSEBINI IN REVIZIJI 
RUDARSKIH PROJEKTOV  
S tem pravilnikom se določi vsebina rudarskih projektov, način in zaporedje izdelave ter 
revizija rudarskih projektov. Na podlagi drugega odstavka 65. člena Zakona o rudarstvu iz 
leta 1999 se je pripravil Pravilnik o načinu izdelave, zaporedju, vsebini in reviziji rudarskih 
projektov. Ker tozadevnega pravilnika na podlagi ZRud-1-UPB3 še ni, se še vedno smiselno 
uporablja obstoječi. 
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3.1 Rudarski projekt 
Rudarski projekt se deli na tri dele: na splošnega, tehničnega in ekonomskega.  
Splošni del  
 Splošni del rudarskega projekta sestavljajo naslednje vsebine: 
1) naslovna stran, ki vsebuje ime organizacije, ki je rudarski projekt izdelala; vsebovati 
mora tudi naslov in številko projekta ter podatke odgovornih oseb, ki so sodelovale 
pri izdelavi projektne dokumentacije;  
2) potrdilo o registraciji za priglašeno dejavnost, ki ga mora imeti projektna organizacija; 
3) izjavo z imenom in naslovom naročnika, ki z izjavo potrdi, da se strinja s tehnološkimi 
rešitvami v projektu;  
4) potrdila o izpolnjevanju pogojev za odgovornega vodjo rudarskega projekta in 
samostojnih projektantov, ki so izdelali rudarski projekt; 
5) izjave samostojnih rudarskih projektantov in odgovornega vodjo rudarskega projekta, 
da so upoštevali vse predpise, ki so bili navedeni v projektni dokumentaciji; 
6) izjave samostojnih rudarskih projektantov in odgovornega vodje rudarskega projekta, 
da je tehnična dokumentacija izdelana po predpisih, ki jih navaja Zakon o rudarstvu 
ZRud-1-UPB3;  
7) mnenje službe za varnost in zdravje pri delu, da je izvajalec rudarskih del upošteval 
predpise o varnosti in zdravja pri delu;  
8) dokazilo, ki potrdi, da so izpolnjeni pogoji za opravljanje revizije rudarskega projekta; 
9) posamezna revidentska poročila o opravljeni reviziji;  
10)  skupno revizijsko poročilo; 
11)  možne pripombe, odgovori, pojasnila ali tehnične rešitve samostojnih rudarskih 
projektantov in odgovornega vodje rudarskega projekta na revizijsko poročilo;  
12)  revizijsko klavzulo, s katero se potrdi, da je bila revizija rudarskega projekta 
opravljena (Uradni list RS, številka 68/2003). 
Ekonomski del 
Ekonomski del projekta zajema: ovrednotenje stroškov s predizmerami, stroške dela, 
materiala, opreme in inštalacij oziroma predračun stroškov na enoto proizvajalca.  
Tehnični del  
1. Tehnični del projekta za izkoriščanje mineralnih surovin zajema:  
1) projektno nalogo, ki je osnova za projektiranje; 
2) opis reliefa oziroma strukture pridobivalnega območja, opis okoliške infrastrukture 
ter poseljenost;  
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3) opis zgodovinskih in kulturnih spomenikov, zaščitenih območij in ostalih značilnosti; 
4) navedbo oziroma opis geoloških, geomehanskih in hidrogeoloških značilnosti 
nahajališča mineralne surovine; podana mora biti tudi vrsta, kakovost in količine 
rezerv mineralne surovine; 
5) projektno rešitev tehnološkega postopka izkoriščanja mineralne surovine, kjer so 
podatki za: 
 metodo odpiranja in priprave nahajališča mineralne surovine,  
 metodo pridobivanja in priprave mineralne surovine,  
 vrsto prezračevanja,  
 postopek predelave oziroma bogatenje mineralne surovine,  
 izračun ter vrste potrebnega materiala, ki je predviden za odkopavanje, kjer se 
upoštevajo tudi odkopne izgube pri pripravi in bogatenju mineralnih surovin,  
 območje odlagališča jalovine ter konstrukcija območja odlagališča,  
 povezanost z javno infrastrukturo,  
 predele glavnih objektov v jami in na površini, vključene morajo biti tudi idejne 
rešitve, 
 oskrbo z energetskimi viri energije, 
 elektro strojne rešitve,  
 varnostne ukrepe; 
6) oceno vplivov na okolje;  
7) planirano letno proizvodnjo in trajanje izkoriščanja mineralne surovine; 
8) število delovne sile in produktivnost; 
9) potrošnja osnovnih sredstev in energije;  
10)  obseg raziskovalnih del pred izdelavo projekta;  
11)  različne profile, grafične priloge, situacijske načrte in prikaze tehničnih oziroma 
tehnoloških rešitev (Uradni list RS, številka 68/2003). 
2. Vsebina tehničnega dela projekta za izgradnjo in izrabo mineralnih surovin vsebuje:  
1) projektno nalogo, ki je osnova za projektiranje; 
2) geološke razmere za izdelavo in izrabo podzemnih prostorov; 
3) stanje podzemnih prostorov s tehničnim opisom objektov in sestave hribine v okolici 
nahajališča ali rudarskih objektov;  
4) faze izvajanja podzemnih del; 
5) transport izkopanine in materiala;  
6) lokacijo in konstrukcijo odlagališča jalovine;  
7) potrošnjo energije; 
8)  seznam predvidene elektro – strojne opreme; 
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9) časovno določitev izvajanja posameznih aktivnosti pri izgradnji podzemnih prostorov; 
10) približno količino predhodnih raziskovalnih del; 
11) različne profile, grafične priloge, situacijske načrte in prikaze tehničnih oziroma 
tehnoloških rešitev (Uradni list RS, številka 68/2003). 
3.2 Revizija rudarskih projektov  
Postopek pri reviziji rudarskega projekta poteka po naslednjem zaporedju: 
1) imenovanje revidenta za celoten rudarski projekt, 
2) imenovanje posameznih rudarskih revidentov (le v primeru nujnosti), 
3) revizijska poročila posameznih revidentov, 
4) skupno revizijsko poročilo, 
5) izdaja revizijske klavzule, s katero se potrdi, da je bila opravljena revizija rudarskega 
projekta.  
Revidente celotnega rudarskega projekta določi gospodarska družba ali samostojni podjetnik 
posameznik, kateremu je bila predana pravica do izvajanja revizije določenega rudarskega 
projekta. Revidente za posamezna področja rudarskega projekta se imenuje le, če je 
potrebno. Naloga revidenta je, da naredi poročilo za določen del projekta, v katerem mora 
preveriti, ali potekajo dela v skladu s projektno dokumentacijo in zakonskimi zahtevami v 
obravnavanem delu projekta (Uradni list RS, številka 68/2003). 
4 POSLOVNIK O PROJEKTIRANJU IN REVIZIJI RUDARSKIH PROJEKTOV, 
PRIDOBIVANJU DOVOLJENJ TER O SPREMNI DOKUMENTACIJI 
4.1 Uvodno določilo  
Poslovnik o projektiranju in reviziji rudarskih projektov, pridobivanju dovoljenj ter spremni 
dokumentaciji je interni akt Premogovnika Velenje. V tem poslovniku se določajo postopki in 
odgovornosti pri izdelavi rudarskih projektov, tipskih rudarskih projektih, druga tehnična 
dokumentacija ter projektna dokumentacija za druge naročnike. Omenjeni dokumenti in 
projekti morajo biti v skladu z ZRud-1-UPB3. V poslovnik je vključena tudi vsebina rudarskih 
projektov, proces revizije in pridobitev soglasij ter dovoljenj (Potočnik, 2018). 
4.2 Potrjevanje projektnih osnov in projektne naloge 
Odgovornost za organizacijo izdelave rudarskih projektov na Premogovniku Velenje ima 
vodja tehničnega področja. Projektna naloga je osnova za izdelavo rudarskega projekta. V 
njej so podane zahteve za projektiranje in imenovanje posameznih rudarskih projektantov za 
različna področja ter imenovanje odgovornega vodje rudarskega projekta. Po izdani 
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projektni nalogi ali izdelanemu osnutku osnovnih projektnih rešitev se skliče sestanek 
projektne skupine, na katerem navzoči potrdijo vsebino načrtovane tehnične dokumentacije. 
Pregledajo predvsem stvarna dejstva ter po potrebi dopolnijo projektne osnove. Na sestanku 
so lahko prisotni odgovorni in posamezni rudarski projektanti,vodje tehničnih obratov, vodje 
služb in posamezni delavci, ki so neposredno povezani z rudarskim projektom. O 
obravnavanih projektnih osnovah je potrebno voditi zapisnik. Na sestanku določijo tudi plan 
izdelave projekta (Potočnik, 2018). 
4.3 Postopek izdelave in razmejitev odgovornosti za izdelavo rudarskega projekta 
Projektna skupina  
Projektna skupina je se stavljena iz: odgovornih rudarskih projektantov, odgovornega vodje 
rudarskega projekta (izpolnjevati morajo pogoje za rudarskega projektanta, ki so v skladu z 
ZRud-1-UPB3 za opravljanje projektantskih del, prim. Potočnik, 2018). 
 Projektantski nadzor  
S projektantskim nadzorom se nadzoruje izvajanje del pri rudarskih projektih v skladu z 
določbami ZRud-1-UPB3 in Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o rudarstvu. 
Odgovorni vodje rudarskih projektov določijo osebe za izvajanje projektnega nadzora. Spisek 
nadzornikov se vnese v knjigo KPN20-02/01. Knjigo projektantskega nadzora rudarskih 
projektov na Premogovniku Velenje, (Potočnik, 2018). 
V primeru nepravilnosti oziroma neskladnosti mora projektantski nadzornik posredovati 
nepravilnosti odgovornemu vodji rudarskih projektov. Odgovorni vodja rudarskih projektov 
neskladnost vpiše v knjigo KPN20-02/01 in potem obvesti tehničnega vodjo izvajalca del, ki s 
podpisom potrdi, da je seznanjen z vpisom. Ko so pomanjkljivosti rešene ali odpravljene, 
tehnični vodja del obvesti odgovornega vodja projekta o rešenih pomanjkljivostih (Potočnik, 
2018).  
 Vsebina rudarskega projekta  
Vsebina rudarskega projekta je določena s Pravilnikom o načinu izdelave, zaporedju, vsebini 
in reviziji rudarskih projektov in z ostalimi zahtevami, ki so navedene v razpisani projektni 
nalogi. Rudarski projekt je sestavljen iz splošnega, ekonomskega in tehničnega dela 
(Potočnik, 2018). 
 
 
Tipski rudarski projekt 
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Tipski rudarski projekt je vrsta rudarskega projekta za izvajanje rudarskih del, ki se 
ponavljajo. Uporablja se kot rudarski projekt v sestavi drugega rudarskega projekta za 
izvajanje del (Potočnik, 2018). 
Odmiki od rudarskega projekta 
Odmiki od rudarskega dela so dovoljeni, če so v skladu z ZRud-1-UPB3 . Zahteva za odmik od 
rudarskega projekta mora biti v pisni obliki v projektni nalogi. Vsebina odmika od rudarskega 
projekta je sestavljena le iz tehnološko–tehničnih rešitev. Rešitve ne smejo znatno odstopati 
od rešitev v osnovnem projektu in pogoji za varnost se ne smejo poslabšati (Potočnik, 2018). 
Projekt izvedenih del 
V projektu izvedenih del je predstavljen seznam tehnične dokumentacije, po kateri se 
rudarska dela izvajajo, Vsebuje tudi morebitne spremembe tehnične dokumentacije in 
opozorila pred odkopavanjem v grafični in tekstualni obliki (Potočnik, 2018). 
Dopolnilna tehnična dokumentacija 
V skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih 
ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in 
na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin je opredeljena izdelava 
dopolnilne tehnične dokumentacije (Potočnik, 2018). 
Revizija rudarskega projekta  
V rudarski projekt se priloži še mnenje službe VPD, nato po ZRud-1-UPB3 sledi revizija 
rudarskega projekta. Ko je projekt revidiran, se izda oziroma pridobi revizijska klavzula, in s 
tem je izdelava rudarskega projekta zaključena (Potočnik, 2018). 
Projektne glave 
Rudarski projekt mora imeti projektno glavo (Slika 1). Enako velja za odmik od rudarskega 
projekta, ki pa mora biti opremljen z glavo odmika od rudarskega projekta. Vse priloge 
morajo imeti glavo priloge projekta ali glavo priloge odmika. Z glavami projekta morajo biti 
opremljene tudi dopolnilna tehnična dokumentacija, dokumentacija za načrt obrambe in 
reševanja, dokumentacija za razpored merilnikov informacijskega sistema, kakor razni strojni 
in elektro načrti (Potočnik, 2018). 
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Slika 1: Primer projektne glave (Vir: Premogovnik Velenje) 
4.4  Spremna dokumentacija  
Priprava dela je odgovorna za pridobivanje spremne dokumentacije za opremo in materiale 
(izjave o skladnosti, certifikat o skladnosti vgraditve proti eksplozijsko zaščitene opreme, 
navodila, načrti …). Ko se nabavlja oprema, mora biti Projektiva vključena, saj poda tehnične 
zahteve za opremo. Vodja Priprave dela z izjavo, ki jo priloži v rudarski projekt, potrdi, da ima 
vsa načrtovana oprema urejeno spremno dokumentacijo (Potočnik, 2017). 
4.5 Dovoljenje za izvajanje del po rudarskem projektu 
Dovoljenje za izvajanje del po rudarskih projektih se pridobivajo v skladu z 50. členom ZRud-
1-UPB3. Vsa dovoljenja za izvajanje rudarskih del, ki jih navaja 50. člen ZRud-1-UPB3, izda 
ministrstvo, pristojno za rudarstvo. Dovoljenje pridobi Priprava dela Premogovnika Velenje 
ter ga priloži v uradni izvod rudarskega projekta. Za dela, ki niso vključena v prvem odstavku 
50. člena ZRud-1-UPB3, dovoljenje izda glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje 
(Potočnik, 2017). 
4.6 Projekti po Gradbenem zakonu 
V primeru graditve objektov poteka projektiranje po poslovniku o projektiranju. Razlika je le 
v tem, da morajo projektanti projektne skupine upoštevati predpise po Gradbenem zakonu 
(Potočnik, 2017). 
4.7 Ostala tehnična dokumentacija 
Med ostalo tehnično dokumentacijo spadajo:  
 elaborati in dolgoročni koncepti priprave in odkopavanja, transport materiala in ljudi, 
odvoz premoga, prezračevanja posameznega področja ali jame kot celote, ki 
predstavljajo osnovo za izdelavo projektov za izdelavo projektov za izvajanje del, 
 operativni načrti za izvajanje preizkusov nove opreme ali tehnologij,  
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 osnove za izdelavo načrta obrambe in reševanja (Potočnik, 2017). 
4.8 Končna določila 
Vsi sodelujoči pri projektiranju rudarskih projektov in pripravi spremne dokumentacije imajo 
na Premogovniku Velenje dolžnost, da delujejo v skladu s tem poslovnikom (Potočnik, 2017). 
5 PROJEKTIRANJE PRIPRAV IN ODKOPAVANJA PREMOGOVEGA SLOJA – 
RUDARSKI DEL PROJEKTA 
5.1 Splošni del  
Splošni del vsebuje osnove za projektiranje in vsebino projekta; projekt je sestavljen iz 
rudarskega dela in elektro – strojnega dela. 
5.2 Geološki del 
Šaleška dolina (udorina) je nastala med smrekovškim in šoštanjskim prelomom. Smrekovško 
šoštanjski prelom je bil prepreden z lokalnimi geološkimi prelomi različnih starosti in smeri. S 
pogrezanjem in sprotnim zapolnjevanjem s sedimenti je pridobila obliko današnjih 
razsežnosti. Po sinklinali udorine je bil odložen tudi premogov sloj. Ta je dolg približno 8 
kilometrov, širok pa od 1,5 do 2,5 kilometra. Sloj premoga je najtanjši in najbližje površini na 
robovih, najdebelejši in najglobji pa na sredini, kjer je debelina sloja cca 170 metrov. Bolj ko 
je premogov sloj bližje površini, manj je kvaliteten. Bolj ko gre premogov sloj v globino, bolj 
se debeli in postaja kvalitetnejši. Po trdem triadnem pobočju se premogov sloj tanjša in 
povija navzgor. Na določenih mestih prihaja tudi do direktnega kontakta premog – triada. 
Območje, kjer v Šaleški dolini leži premogov sloj, v tektonskem smislu imenujemo velenjsko – 
dobrniška udorina. V določeni literaturi ta del imenujemo tudi velenjski bazen ali velenjska 
udorina, največkrat pa Šaleška dolina. 
 
Slika 2: Shematski prečni geološki profil šaleške udorine (Vir: Premogovnik Velenje) 
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Slika 3: Shematski vzdolžni geološki profil šaleške udorine (Vir: Premogovnik Velenje) 
 
 
Slika 4: Prikaz prečnega in vzdolžnega prereza na karti šaleške udorine (Vir: Premogovnik 
Velenje) 
Morfološke značilnosti, ki se raziskujejo in opazujejo ob odkopavanju premoga, so posledica 
vdolbinskega značaja tega tektonskega predela. Meje za tektonske enote so prelomi, za 
katere je bilo ugotovljeno, da pripadajo različnim časovnim obdobjem. 
V glavnem pa velja, da regionalne tektonske enote ločijo regionalni prelomi, ki so prisotni že 
od mezozoika naprej. V sami vdolbini imamo še več lokalno prisotnih in vplivno pomembnih 
prelomnih sistemov. 
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Slika 5: Geotektonske enote širšega območja šaleške udorine (Vir: Premogovnik Velenje) 
Plasti, ki so se odlagale v udorini, predstavljajo kompleten sedimentacijski ciklus: kopna faza 
preko močvirske v jezersko sedimentacijo in nazaj preko močvirja v kopno. To zaporedje 
večkrat prekinejo sedimenti, peski in prodi, ki so bili prineseni s severa in severozahoda. Za 
premogovo plast v velenjski udorini je značilno, da kvaliteta lignita pada od krovninskih plasti 
proti talninskim plastem. 
5.3 Hidrogeološki del 
5.3.1 Hidrogeološke razmere nahajališča 
Površinske in podzemne vode Šaleške doline drenirajo reka Paka in njeni pritoki Toplica, 
Klančnica, Bečovnica, Velunja, Trebušnica, Lepena in Sopota. V dolino priteče Paka na 
severovzhodu skozi triasne karbonatne sedimente (dolomit), ki so srednje do dobro 
prepustni zaradi kraške in razpoklinske poroznosti. Po dolini, kjer so na površini odloženi 
rahlo sprijeti pliocenski sedimenti (srednje do slabo prepustni z medzrnsko poroznostjo) in 
kvartarni sedimenti (dobro prepustni z medzrnsko poroznostjo), so vodne razmere že precej 
drugačne, kot pa so bile v preteklosti. Spreminjanje reliefa, nastanek jezer v ugrezninah in 
odvodnjavanje v jami bistveno vplivajo na vodni režim Šaleške doline. Paka zapusti dolino na 
jugozahodnem robu, kjer je kontakt slabo prepustnih razpoklinsko poroznih andezitov in 
tufov (ves južni rob), nekoliko bolje prepustnih zgornjepermijskih karbonatov s kraško in 
razpoklinsko poroznostjo. 
Hidrogeološke značilnosti geotektonskih enot (geotektonske enote so prikazane na Slika 5) 
so povezane z geološko zgradbo.  
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Podgorsko - vitanjski tektonski jarek gradijo razpoklinski vodonosniki, ki so slabo prepustni 
(konglomerati, sljudni peščenjaki) in neprepustni (laporji). 
Ozemlje, ki pripada osrednjim Karavankam, gradijo praktično neprepustne kamnine 
metamorfnega kompleksa in neprepustna do slabo prepustna vodonosnika z razpoklinsko 
poroznostjo, granit in tonalit.  
Cona mladopaleozoiskih lusk je v hidrogeološkem pogledu precej heterogena. To ozko cono 
sestavljajo neprepustni temni karbonski skrilavci ter karbonski kremenovi konglomerati, ki so 
slabo prepustni razpoklinski vodonosniki. Poleg teh kamnin, ki predstavljajo hidrogeološko 
bariero, so v tej coni prisotni še apnenci zgornjega karbona in spodnjega perma, ki so 
vodonosniki s kraško in razpoklinsko poroznostjo. 
Mezozojski kompleks dela paške sinklinale gradijo vodonosniki z razpoklinsko in kraško 
poroznostjo in srednjo do zelo dobro prepustnostjo (triasni plastoviti in kristalasti dolomiti in 
plastoviti apnenci). Mestoma so prisotni tudi neprepustni skitijski vijoličasti skrilavci. 
Karbonatni vodonosniki se napajajo iz padavin in drenirajo skozi površinske izvire v Pako in 
njene pritoke. 
Mezozojski kompleks severnega obrobja velenjske udorine (med mladopaleozoiskimi 
luskami in šaleškim prelomom) je zgrajen iz razpoklinskih in kraško razpoklinsko poroznih 
masivnih dolomitov in apnencev triasne starosti. V hidrogeološkem smislu je povezan v 
celoto z mezozoikom paške sinklinale. 
Oligocenski in miocenski sedimenti ožjega obmoja velenjske udorine so predvsem 
neprepustni oligocenski sivi peščeni lapor in laporasta glina ter zelo slabo prepustni 
razpoklinski vodonosniki smrekovške serije (tufi, tufiti, tufske breče, podrejeno andezit). V 
manjšem obsegu so prisotni kraško - razpoklinsko porozni litotamnijski apnenci, ki pa so po 
nahajališčih očitno hidravlično ločeni med seboj. 
Med pliokvartarnimi sedimenti ožjega območja velenjske udorine nastopajo kot neprepustni 
predvsem gline in glinovci ter meljevci, med prepustnimi pa izstopajo predvsem peski z 
medzrnsko poroznostjo, ki so mestoma zameljeni. 
Južno obrobje velenjske udorine je ločeno od udorine s šoštanjskim prelomom, gradijo ga 
kamnine gorenjsko šoštanjskega bloka, ki so sicer vodonosniki z razpoklinsko poroznostjo, 
vendar mestoma zelo slabo prepustni (smrekovška serija), mestoma pa prepustni, k čemur 
pripomore tudi kraška poroznost (zgornje permski in triasni karbonati).  
Pliokvartarni paket sedimentov je prisoten na skoraj vsej površini ožjega območja in pokriva 
triasne vodonosnike. Po doslej znanih podatkih govorimo o podzemni vodi v peščenih 
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plasteh, ki so nad premoško plastjo v kadunji dobro znane in preiskane. Oblika peščenih 
vodonosnikov ni vedno enaka, pojavljajo se leče, trakovi pa tudi plasti, kar pomeni, da 
obstaja horizontalna povezava, o vertikalni pa lahko le sklepamo. 
5.3.2 Hidrogeološke razmere v jamah Premogovnika Velenje 
Hidrogeološka problematika je v procesu pridobivanja premoga v Premogovniku Velenje zelo 
močno prisotna že vrsto let. Od prvih vdorov triadne vode v jamo naprej je bilo veliko študij 
posvečenih prav vodi oz. njenim nosilcem triasnim dolomitom, pliocenskim peskom v 
krovnini in nekoliko manj litotamnijskemu apnencu ter talninskim peskom. 
V Premogovniku Velenje potekajo že približno petdeset let obsežne aktivnosti na podroju 
odvodnjavanja, ki omogočajo varnejše in tehnično izvedljivo delo. Odvodnjevalni proces je 
intenziven (in bo še precej let) v paketu pliocenskih peskov nad premogom (sedanji centralni 
in severozahodni del jame) in v triadnih dolomitih severnega obrobja. V prihodnosti se bo 
intenziviralo odvodnjavanje pliocenskih vodonosnikov v sloju in pod njim ter litotamnijskega 
vodonosnika. 
5.3.3 Odvodnjavanje pliocenskih peskov  
Z intenzivnim odvodnjavanjem pliocenskih peskov v krovnini se je pričelo v letu 1962. 
Odvodnjavanje je potekalo z visečimi filtri (voda se kontrolirano spušča v jamo in od tam 
črpa na površino), z vodnjaki za črpanje vode na površino (voda se direkno črpa na površino) 
ter vtisnimi filtri (voda se kontrolirano spuša v jamo in od tam črpa na površino). 
V celotnem obdobju odvodnjavanja je bilo iz pliocenskih peskov izčrpano cca 42,6 mio m3, 
vode, črpane količine po letih pa so prikazane v (Slika 6). Zadnje napovedi s 3-D večslojnim 
matematičnim modelom kažejo (Slika 7), da bodo za zagotavljanje varnega odkopavanje 
niželežečih odkopnih plošč na območju CD potrebni intenzivni odvodnjevalni ukrepi kar bo 
izvedeno z gosto mrežo vtisnih filtrov. 
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Slika 6: Povprečne letne črpane količine v letih 1963-2014 (l/min) (Vir: Premogovnik Velenje) 
 
 
Slika 7: Napovedi s 3-D večslojnim matematičnim modelom (Vir: Premogovnik Velenje) 
5.3.4 Litotamnijski apnenec 
Litotamnijski apnenec se je v preteklosti intenzivno odvodnjaval z vrtinami izdelanimi iz 
namensko izdelane odvodnjevalne proge. Odvodnjen je bil do te mere, da ob upoštevanju 
veljavnih kriterijev varovanja pred vdori vode lahko varno odkopavamo območje nad njim. 
Se pa s prospekcijskim vrtanjem spremljajo hidrološke razmere v njem (Vukelić, 2004). 
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5.3.5 Triadna podlaga 
Triadni vodonosnik je ogrožal delo v jami Škale vse od začetka odkopavanja. Po vdoru vode v 
jamo leta 1918 je bilo potrebno puščati premog v varnostnem stebru proti dolomitu. Po 
močnem vdoru vode iz triadne podlage v letu 1973 se je pokazalo, da pri takratnem stanju 
nivoja vode v triadni podlagi in ne dovolj natančnem poznavanju lege triadne podlage, 
puščanje varnostnega stebra proti triadni podlagi ni zagotavljalo varnega odkopavanja. 
Analize rezultatov meritev dotokov vode v jamo po vdoru in meritev piezometričnih nivojev 
vode so pokazale, da je z odvodnjavanjem možno bistveno znižati nivo vode v triadni podlagi. 
Takrat se je pričelo z intenzivnim odvodnjavanjem triadne podlage. Z intenzivnim 
odvodnjavanjem na območju jame Škale se je nivo vode znižal tudi za več 100 m, kar je 
dopustilo izkop vsega premoga na območju jame Škale.  
V letu 2001 se je pričelo z intenzivnim odvodnjavanjem triadne podlage na območju 
Severnega krila jame Preloge, kar je omogočilo pričetek varnega odkopavanja na tem 
območju.  
Stanje (dotoki vode iz triadne podlage in nivoji vode v triadni podlagi) v triadni podlagi je 
danes stabilizirano. Za to stanje je bilo iz triadne podlage izčrpano cca 100,4 mio m3 vode, 
črpane količine po letih pa so prikazane v diagram (Slika 8). Bo pa potrebno obstoječe stanje 
nivojev podzemne vode vzdrževati do konca odkopavanja.  
 
Slika 8: Povprečni dotoki vode iz triadnih vodonosnikov (Vir: Premogovnik Velenje) 
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5.3.6 Talninski peski 
Za talninske in medslojne peske, ki se pojavljajo na zahodnem obrobju sloja je značilno, da je 
voda v njih po visokimi tlaki, količine vode pa so minimalne. Tlaki vode v njih se lokalno 
znižujejo s prospekcijskim, varnostnim in dvodnjevalnim vrtanjem iz jamskih prog. 
5.3.7 Monotoring hidrogeoloških pogojev v vodonosnih plasteh 
Hidrološki parametri v pliocenskih vodonosnikih in triadnem vodonosniku se intenzivno 
spremljajo s sistemom opazovalnih objektov izdelanih iz površine in iz jame, rezultati meritev 
pa predstavljajo osnovo za projektiranje varnega odkopavanja. 
5.3.8 Napoved stanja hidroloških pogojev v vodonosnih plasteh z matematičnim 
modelom 
Hidrološke razmere v pliocenskem vodonosniku in v triadni podlagi se že nekaj desetletij 
napovedujejo s pomočjo matematičnih modelov. Na osnovi rezultatov matematičnega 
modeliranja se pravočasno planirajo odvodnjavalni ukrepi, s katerimi se vzpostavljajo pogoji, 
ki omogočajo varno in ekonomično odkopavanje. 
5.4 Geomehanski del 
Fizikalno-mehanske lastnosti premoga so v območju projektirane plošče izračunane po 
postopku Klasifikacija ležišča premoga glede na kurilno vrednost in geomehanske lastnosti 
hribin. Vhodni podatki za obdelavo so pripravljeni na osnovi geološke baze podatkov in 
verificiranih geoloških profilov: kota krovnine, kota meje kvalitete 7,5 MJ/kg in kota površine. 
V spodnjem delu premogove plasti navadno še sledimo premog z dobro kvaliteto in dokaj 
visoko kurilno vrednostjo. Nato se proti talninskim plastem začne pojavljati nekoliko bolj 
jalovinast premog. Navzdol postopno preide do meje kvalitetnega premoga s kurilno 
vrednostjo 8,4 MJ/kg. Pod to mejo jalovinasta komponenta v premogu narašča, kvaliteta pa 
pada vse do meje med gorljivim in negorljivim lignitom, s kurilnostjo 4,2 MJ/kg. 
Podatke, ki so pridobljeni s pomočjo klasifikacije, lahko razdelimo v fizikalne (volumska masa, 
specifična teža), mehanske (enoosna tlačna trdnost, elastični in deformacijski modul) in 
kemijske (delež pepela in vlage, kurilnost premoga, delež gorljivega in negorljivega žvepla). 
Preverjanja Klasifikacije ležišča premoga glede na kurilno vrednost in geomehanske lastnosti 
hribin se izvajajo z občasno analizo kurilne vrednosti vzorcev premoga. V praksi se je 
pokazalo, da je bilo maksimalno 5 % odstopanje v osrednjem delu sloja glede na napovedane 
vrednosti. Večja odstopanja od 5 % procentov so možna v območjih večjih geoloških 
anomalij in obrobnih pogojev. 
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V premogovniku Velenje se za določanje meje kvalitete oz. za ugotovitev meje kvalitetnega 
premoga in meje gorljivega premoga izvaja vzorčevanje jeder zunanjih in jamskih vrtin 
(strukturne, odvodnjavalne, piezometrične vrtine). Vzorci jeder so nato analizirani po 
standardnem postopku, na vzorcih zunanjih vrtin pa se opravijo tudi določene elementne 
analize. 
Na odvzetih vzorcih premoga iz jeder vrtin se navadno izvedejo kemične analize, ki pokažejo 
izmerjene vrednosti različnih parametrov. Na osnovi pridobljenih podatkov o spodnji 
toplotni vrednosti premoga se loči premog za pridobivanje, jalovinast premog in bolj 
jalovinast premog. V jamah Premogovnika Velenje se pridobiva premog s toplotno 
vrednostjo nad 8,4 MJ/kg. 
Napoved kurilne vrednosti in ostalih fizikalno-mehanskih in kemičnih parametrov se izvede 
pri izdelavi osnovnega projekta priprave in odkopavanja premogovega sloja. Po izvedenih 
pripravljalnih delih se morebitne spremembe upoštevajo v rudarski tehnični dokumentaciji – 
Projektu izvedenih del. Poleg tega se spremlja kurilna vrednost tudi pri dnevnih vzorčevanjih 
v TEŠ-u. Posledično se kasneje izvede korekcija odstopanj med napovedanimi in dejanskimi 
kurilnimi vrednostmi premoga (in ostalimi fizikalno-mehanskimi ter kemičnimi parametri), ki 
so bile ugotovljene s projektom izvedenih del, s spremljanjem vzorčevanja v TEŠ in 
napovedanimi vrednostmi. 
Fizikalno-mehanski in kemični parametri so za posamezne odkopne plošče izračunani 
točkovno z mrežo točk, ki so simetrično razdeljene po odkopni plošči (po dostavni in odvozni 
progi ter po sredini odkopne plošče). Vrednosti posameznih parametrov so izračunane glede 
na predvideni mesečni napredek odkopne plošče. Sloj premoga, ki ga odkopljemo v enem 
mesecu, je običajno ocenjen s šestimi točkami, kar je odvisno od predhodno zastavljene 
gostote mreže, ki je izbrana glede na širino in dolžino plošče. 
Fizikalno-mehanski in kemični parametri za posamezne odkope ali predele jame 
Premogovnika Velenje, so izračunani analitično po geometrični metodi in sicer na osnovi 
utežnega razmerja, ki je podano v odvisnosti od predvidene proizvodnje za posamezne 
odkopne plošče, kjer so odkopne izgube že upoštevane. 
Izračun povprečja na osnovi utežnega razmerja, je izračunan le za parametre, ki vplivajo na 
kvaliteto in količino proizvodnje. Ti parametri so: volumska in specifična masa, delež vlage, 
delež pepela in žvepla ter kurilna vrednost lignita. Parametri, na osnovi katerih se 
napovedujejo pogoji odkopavanja, so izračunani na osnovi aritmetične sredine; enoosna 
tlačna in natezna trdnost, deformacijski in elastični modul. 
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5.5 Tehnični opis odkopnega sloja (plošče) 
V tehničnem opisu je navedena lokacija, velikost in omejitev odkopnega sloja. Prav tako je 
opisana tudi navezava odkopnega sloja na obstoječe jamske objekte. Slika 9 prikazuje primer 
odkopne plošče E k.-65. 
 
Slika 9: Primer odkopne plošče E k.-65 (Vir: Premogovnik Velenje) 
5.6 Tehnične rešitve 
5.6.1 Izdelava projektiranih objektov  
Za pripravo in odkopavanje premogovega sloja sta običajno potrebni dve smerni progi – 
dostavna in odvozna proga, ter montažna komora. Obe smerni jamski progi pa morata biti 
povezani na že obstoječe jamske objekte oziroma proge. 
Namen projektiranih objektov je, da po njih poteka transport premoga na površino, preko 
njih je vzpostavljeno prezračevanje v času priprav in odkopavanja sloja, hkrati omogočajo 
transport materiala in oskrbo strojev in naprav s tehnološkimi in energetskimi viri. Montažna 
komora in smerne proge se uporabljajo tudi za raziskovalne namene in ugotavljanje debeline 
izolacijske plasti nad premogom, strukture plasti pod odkopno ploščo. Jamske proge se 
uporabljajo tudi za odvodnjavanje prvih peskov s pomočjo vtisnih filtrov. 
Poleg teh objektov se izdelujejo še drugi pomožni jamski objekti, kot so jamske reševalne 
baze, nakladalne postaje, eventualni prečniki med smernimi progami. 
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Pri izdelavi projektiranih objektov morajo biti znani pogoji za izdelavo jamskih objektov v 
primeru potencialnih nevarnosti moramo upoštevati varnostne ukrepe pri izvajanju del. 
Določen mora biti tudi vrstni red izdelave objektov, odseki in vrsta podgradnje. 
Način izdelave 
Jamski objekti za odkopavanje premogovega sloja se izdelujejo mehanizirano, z 
napredovalnimi stroji. Razstreljevanje se uporablja običajno samo pri izdelavi križišč in pri 
prehodu skozi prelomne cone. 
Jamski prostori za odkopavanje premogovega sloja se v jamah Premogovnika Velenje 
podgrajujejo z jeklenim ločnim podporjem in lesenim opažem. Prazni prostori med prihribino 
in podgradnjo pa se zapolnjujejo z emulgatom iz elektrofiltereskega pepela. Zapolnjevanje 
poveča nosilnost proge tudi do 30 %, hkrati pa preprečuje prepihovanje skozi premogov sloj 
in s tem samovžig premoga. Na Premogovniku Velenje se za izdelovanje jamskih prog 
upošteva tipski projekt Tehnologija izdelave in izolacije jamskih prog, številka projekta RP-
24/91. Pri izdelavi prog so odstopanja od projekta dovoljena le s soglasjem odgovornega 
vodje projekta.(Špegel, 2016) 
 
Slika 10: Shematski prikaz tehnološkega postopka izdelave izolacijskega plašča (Vir: 
Premogovnik Velenje) 
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Določitev velikosti svetlega prereza in izbira jeklenega ločnega podporja 
Velikost svetlega prereza jamskih prog je odvisna od: 
- namena objekta;  
- dimenzij dostavne in odvozne elektro strojne opreme v času izdelave: viseča dizel 
lokomotiva, vrtalne garniture, transportni trakovi, cevovodi;  
- pogojev prezračevanja – zagotovljena mora biti zadostna količina zraka ter dopustna 
hitrost zraka, ki v smernih progah ne sme prekoračiti hitrosti 8m/s, na odkopu pa 
5m/s.  
Ko so zgoraj navedeni pogoji znani, ko je določena življenjska doba objektov in geomehanske 
lastnosti hribine na lokacijah, kjer bodo dela potekala, se za podpiranje jamskih prostorov 
izbere ustrezno ločno podporje. Pri izdelavi jamskih prog je potrebno stremeti, da so odseki 
prog izdelani čim bolj kvalitetno, da bodo proge dobro prenašale hribinske pritiske, 
daformacije prog pa naj bi bile čim manjše. Zalaganje s kladiči se mora izvajati do trdega dela 
prihribine - ne sme se puščati praznin med podgradnjo in prihribino, redno se mora 
pritegovati objemke, zapolnjevanje z elektrofiltrskim pepelom mora biti temeljito, redno se 
morata kontrolirati smer in višina. 
5.6.2 Vrtanje 
Osnova za izvajanje vrtanja strukturnih, prospekcijskih in odvodnjevalnih vrtin je prognoza 
geoloških profilov vrtin, izdelane na osnovi ažurnih podatkov. Na profilih morajo biti podani 
premer vrtanja in premer cevne armature. 
 
Slika 11: Profil vrtine (Vir: Premogovnik Velenje) 
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5.6.3 Transport materiala, opreme, ljudi in odvoz premoga v času priprave premogovega 
sloja 
V jamah Premogovnika Velenje poteka prevoz materiala in opreme s pomočjo AKU talne 
lokomotive in s pomočjo viseče dizel lokomotive. Na pripravska in odkopna delovišča se 
izvaja prevoz izključno z visečo dizel lokomotivo. 
Prevoz ljudi poteka po žičnici – sedežnici, občasno pa tudi z visečo dizel lokomotivo. Odvoz 
premoga na deloviščih poteka s pomočjo verižnih transporterjev, nadaljuje pa se s 
transportom premoga po gumijastih transporterjih po jami in na površino. 
5.6.4 Prezračevanje pripravskih delovišč  
V jamah Premogovnika Velenje je prezračevanje pripravskih delovišč separatno, s pomočjo 
kompresijsko delujočih aksialnih cevnih ventilatorjev in zračilnih cevi. Izrabljeni zrak iz 
pripravskih delovišč se vrača skozi glavne izstopne jamske proge in izstopa na površino na 
ventilatorski postaji Pesje ali ventilatorski postaji Šoštanj. 
Količina zraka se za posamezna delovišča izračuna po 311. členu Pravilnika o zahtevah za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in 
izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo, kjer so opredeljeni kriteriji za izračun potrebne 
količine zraka, ki je odvisna od: 
- deleža plinov, ki izhajajo iz premoga in prihribine, 
- plinov, ki nastajajo pri motorjih z notranjim izgorevanjem (deleža CO v izpušnih 
plinih), 
- plinov nastalih pri razstreljevanju, 
- minimalne hitrosti zraka, 
- klimatskih delovnih pogojev, 
- prisotnosti prahu in  
- potrebnega števila delavcev. 
Po teh kriterijih je najmanjša potrebna količina zraka za posamezno pripravsko delovišče cca 
300 m3/min.. 
Ko določimo končno vrednost potrebnega svežega zraka za delovišče, moramo prišteti še 
količino zraka, ki je posledica izgub v zračilnih ceveh; ta je odvisna od dolžine, krivin in 
premera zračilnih cevi. 
Moč ventilatorja izberemo na podlagi potrebne količine zraka in kompresije, ki je potrebna 
za premagovanje uporov v zračilnih ceveh. 
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Enačba 1: Enačba za določitev kompresije, potrebne za premagovanje uporov 
hsk =  ∑hli +  ∑hkri =  ∑
R100 ∗  li ∗ Qi
2 
100
+  ∑n ∗  ξ ∗ (
Qi
Fi
) ∗  
ρ
Fi
 [Pa] 
Tabela 1: Pomen izrazov za izračun potrebne kompresije 
Oznaka Enota Pomen oznake 
hsk Pa 
skupna kompresija, potrebna za premagovanje uporov v zračilnih 
ceveh določenega premera pri pretakanju potrebne količine zraka 
∑hli Pa 
vsota kompresij, potrebnih za premagovanje uporov v 100 m dolgih 
odsekih ravnih zračilnih cevi 
∑hkri Pa 
vsota kompresij, potrebnih za premagovanje krivin v 100 m dolgih 
odsekih ravnih zračilnih cevi 
R100 Ns
2/m8 
upornost 100 m ravnih zračilnih cevi 
(r100ɸ600 = 28,871 ; r100ɸ800 = 8,219) 
li M 100 m dolg odsek ravnih zračilnih cevi 
Qi m
3/s 
potrebna količina zraka v posameznem, 100 m dolgem odseku 
zračilnih cevi 
n / število krivin v 100 m dolgem odseku zračilnih cevi 
ξ / koeficient upornosti krivin (ξɸ600 = 0,921 ; ξɸ800 = 0,504) 
Fi m2 presek zračilnih cevi v posameznem 100 m dolgem odseku 
Ρ kg/m3 gostota zraka 
Vir: Premogovnik Velenje, 2015 
 
Slika 12: Prezračevanje pripravskega delovišča (Vir: Premogovnik Velenje) 
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5.6.5 Predizmere pripravskih delovišč 
Določiti je potrebno normativ števila delavcev za pripravo odkopnega sloja (izdelava smernih 
prog in komore), 
število dnin, potrebnih za pripravo odkopne plošče (𝐷𝑝): 
Dp = število delovnih dni ∗ 
število dnin
dan⁄  
Normativ delovne sile pri pripravi odkopne plošče (Np) je: 
Np =
Dp
Le
 
Le je dolžina vseh jamskih prog, ki sestavljajo odkopno ploščo. 
Tabela 2: Primer normativa delovne sile na pripravskem delovišču 
OPRAVILO OBLOŽITEV Dnin/dan 
Napredek 2*4 8 
Presipna mesta 2*3 6 
Dostava materiala 2*2 4 
Dežurni vzdrževalci 2*2 4 
SKUPAJ  22 
Vir: Premogovnik Velenje, 2015 
5.6.6 Odkopavanje premogovega sloja 
Odkopavanje na odkopih v jamah Premogovnika Velenje je mehanizirano. Uporablja se 
hidravlično ščitno podporje, pridobivalno rezalni stroj, kombajn ter verižni transporter za 
odvoz premoga. Tehnologija odkopavanja s hidravličnim ščitnim podporjem je obdelana v 
rudarskem projektu Velenjska odkopna metoda, številka projekta RP-36/95ML. 
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Slika 13: Hidravlično ščitno podporje (Vir: Premogovnik Velenje) 
Opis Velenjske odkopne metode ( VOM ): 
Velenjska odkopna metoda je rezultat dolgoletnega dela številnih rudarskih strokovnjakov. 
Zaščitena je s patentom Postopek za pridobivanje premoga, zlasti iz debelih slojev (št. 
patenta 9500091).  
Temeljni pristop pri odkopavanju z velenjsko širokočelno metodo je v tem, da poveča 
območje pridobivanja premoga tudi nad varovani prostor na odkopu in pri tem izkorišča 
naravne sile lomljenja ter drobljenja sloja premoga (lenart, 1996). 
Odkop je višinsko razdeljen na podkopni in nadkopni del (Slika 14). Podkopni del od višine 3 
m do 5 m je zavarovan s hidravličnim podporjem (Slika 13), ki omogoča mehanizirano 
pridobivanje z odkopnimi stroji, kombajni ter odvoz z zmogljivimi verižnimi transporterji. 
Nadkopni del višine 7 m do 17 m je izpostavljen dinamičnim jamskim pritiskom, ki porušijo 
plast premoga, katerega potem kontrolirano spuščamo v odkopni transporter in ga sproti 
odvažamo (Jeromel, 2011). 
V območjih, kjer je zaščitna izolacijska plast zmanjšana, velenjska odkopna metoda omogoča 
umetno utrjevanje in zapolnjevanje starega dela s pomočjo vtiskanja pepelnih mas za odkop. 
Posebnost velenjske odkopne metode je uveden postopek kontroliranega pridobivanja 
premoga iz nadkopnega dela odkopa s »točenjem« premoga preko stropnikov v čelni 
transporter, kar omogoča zelo visoke kapacitete odkopavanja ob izredno visoki stopnji 
varnosti in veliki ekonomičnosti. 
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Slika 14: Današnja tehnologija pridobivanja premoga iz podkopnega in nadkopnega dela 
odkopa (Vir: Premogovnik Velenje) 
Za odkopavanje mora biti v projektu zajeto : 
- izračun maksimalne dovoljene odkopne višine, 
- odkopna meja, 
- tehnika odkopavanja, 
- izračun stabilnosti odkopnega podporja na rotacijo podporja in porušitev tal, 
- razstreljevanje, 
- transport materiala in opreme, 
- odvoz jeklenega ločnega podporja, 
- prevoz ljudi, 
- odvoz premoga, 
- prezračevanje v času odkopavanja. 
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Slika 15: Široko čelo (Vir: Premogovnik Velenje) 
5.6.7 Prezračevanje v času odkopavanja 
Prezračevanje odkopov je pretočno, sveži zrak pa prihaja v jamo skozi vstopni servisni jašek 
Nove Preloge. Na odkopno delovišče prihaja sveži zrak po prvi smerni progi, ki je lahko 
dostavna ali odvozna smerna proga, izstopa pa po drugi smerni progi (dostavni ali odvozni). 
Od tu naprej pa izstopa na površino po drugih izstopnih jamskih progah, skozi vstopno 
postajo ventilatorske postaje Pesje ali vstopno postajo ventilatorske postaje Šoštanj. 
Potrebna količina zraka za odkop se izračuna na podlagi količine plinov, ki izhajajo iz 
premogovega sloja. To je opredeljeno v 311. členu Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje 
varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju 
mineralnih surovin pod zemljo. Potrebna količina zraka se izračuna na podlagi količine 
eshaliranega plina CO2, ki se sprošča pri pridobivanju premoga, ter predvidene dnevne 
količine pridobljenega premoga. Povprečno dnevno proizvodnjo premoga dobimo iz izmer 
ploščin prečnih profilov sloja ter predvidenega dnevnega napredka odkopa. 
Povprečna količina eshaliranega CO2 je napovedana; to pomeni, da če bodo dejanske 
vrednosti koncentracij CO2 in CH4 na odkopu višje od predvidenih, lahko količino zraka skozi 
odkop povečamo, da ne bi prišlo do prekoračenih mejnih dovoljenih vrednosti CO2 in CH4. 
Količino zraka lahko povečujemo do mejnih maksimalnih dovoljenih hitrosti zraka: v smernih 
progah do 8 m/S, na samem odkopu pa do 5 m/s. 
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Slika 16: Prezračevanje odkopa (Vir: Premogovnik Velenje) 
5.6.8 Likvidacija odkopa 
Za likvidacijo odkopa mora biti v projektu obdelano naslednje: kakšno je prezračevanje v 
času likvidacije jamskih objektov, tehnologija in način likvidacije, transport materiala in 
opreme ter prevoz ljudi v času likvidacije. 
5.6.9 Prognoza vplivov odkopavanja na površino 
Načrtovanje razvoja rudnika in proizvodnje zajema tudi napovedi vpliva posameznih in vseh 
odkopov na površino. Vplivi podzemnega odkopavanja premoga se na površini odražajo kot 
premiki terena, do katerih pride kmalu po začetku odkopavanja in dosežejo 90 % svoje 
končne vrednosti približno tri mesece po odkopavanju. Za napovedovanje premikov terena 
kot posledice pridobivanja premoga, se uporablja računalniško podprt model. Osnova 
kompleksnega modela so statistične analize pogrezkov in premikov ter geomehanski 
konsolidacijski model. Vhodni podatki za izračun premikov terena so sestavljeni iz podatkov 
o površini terena in podatkov o odkopnih ploščah ter geomehanskih karakteristikah 
materiala. Vhodni podatki, ki se nanašajo na odkopne plošče, zajemajo lokacije posameznih 
odkopnih plošč ter predpisane odkopne višine za vsako posamezno ploščo. Z uporabo 
metode superpozicije profilnih ugrezninskih krivulj posamezne odkopne plošče se oceni vpliv 
vseh odkopnih plošč na površino. Analize in napovedi premikov površine nad rudarskimi deli 
po opisanem modelu so se, za potrebe Premogovnika Velenje, pokazale kot zanesljive ter 
sovpadajo s kasnejšimi verifikacijami na podlagi merjenih podatkov, tako pri napovedovanju 
v območju maksimalnih ugrezkov, kakor tudi v robnem območju ugreznine (Rošer, 2012). 
V sklopu programa Jamomerstvo se spremlja stanje ugrezanja površja, do katerega prihaja 
zaradi podzemnega odkopavanja premoga. Na površini se že nekaj desetletij izvaja meritve 
opazovalnih mrež Premogovnika Velenje na območju odkopavanja in širše ob robu 
pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje (Slika 17). Skupaj se opazuje premike in 
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deformacije površine na preko 300 merskih točkah, izvaja sonarske meritve za določitev 
globine šaleških jezer ter premike in deformacije objektov. 
 
Slika 17: Rudniške opazovalne mreže z glavnimi merskimi točkami (Potočnik in ostali, 2013) 
Na osnovi rezultatov teh meritev in računalniškega modeliranja se pripravljajo napovedi 
pomikov terena za posamezna obdobja in tudi vse do konca načrtovanega odkopavanja 
premoga, kar omogoča pravočasno in primerno pripravo, sanacijo, ureditev degradirane 
površine in odpravo škode. 
Za pripravo in obdelavo za izračun napovedi premikov terena z računalniškim programom za 
napovedovanje premikov površine kot posledice pridobivanja premoga se uporabi naslednje 
vhodne podatke: 
- parametri odkopnih plošč obravnavanih v rudarskih projektih, letnih, petletnih in 
večletnih planih in delovnih načrtih, ki jih posreduje Projektiva (PRJ), 
- točkovni podatki o krovnini, ki jih posreduje Hidrogeološka služba (HGS) in  
- digitalni model reliefa (DMR) terena pridobivalnega prostora, ki ga izdela Program 
Jamomerstva na podlagi dejanskih meritev. 
 
Vhodni podatki se za izračun v računalniškem programu pripravijo v obliki prostorskih 
modelov odkopnih plošč za določeno časovno obdobje, prostorski model krovnine in model 
površja, ki se ažurira z vsemi aktualnimi merskimi podatki. Digitalni model reliefa (DMR) 
površja vplivnega območja se ažurira na osnovi letnih geodetskih izmer in geodetskega 
monitoringa pridobivalnega prostora. Ažuriran DMR se kot vhodni podatek uporabi pri 
naslednjih izračunih napovedi premikov terena. Tako pripravljeni podatki predstavljajo 
vhodne podatke za izračun napovedi horizontalnih in vertikalnih premikov terena z 
računalniškim programom. Rezultati izračuna so v obliki izolinij predvidenih vertikalnih 
premikov terena in vektorjev predvidenih horizontalnih premikov terena v digitalni obliki 
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(Slika 18 in Slika 19). Iz dobljenih rezultatov napovedi premikov terena se izdelajo karte 
napovedanih premikov terena za različna časovna obdobja (Potočnik in ostali, 2013). 
 
Slika 18: Vektorji napovedanih horizontalnih premikov terena (Vir: Premogovnik Velenje) 
 
Slika 19: Izolinije predvidenih vertikalnih premikov terena (Vir: Premogovnik Velenje) 
5.6.10 Proizvodne (eksploatacijske) zaloge 
Podatke o proizvodnih zalogah izdeluje hidrogeološka služba Premogovnika Velenje. V 
proizvodnih zalogah je zajeta predvidena proizvodnja premoga iz pripravskih delovišč (v času 
izdelave smernih prog in odkopne komore) ter predvidena proizvodnja iz odkopa. 
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5.6.11 Predviden čas za pripravo in odkopavanje premogovega sloja ter planirana dnevna 
proizvodnja na odkopu  
V projektu mora biti naveden predviden čas za izdelavo tistih jamskih prog, ki se navezujejo 
na odkop (smerne proge, eventualni prečniki med progama, reševalne baz) ter predviden čas 
za izdelavo odkopne komore. Zajeta mora biti tudi predvidena dnevna proizvodnja ter 
planogram del oz. predviden čas odkopavanja premogovega sloja. 
5.6.12 Predizmere na odkopu  
Določiti je potrebno normativ števila delavcev pri samem odkopavanju premoga na odkopu 
ter normativ števila delavcev pri montaži in demontaži odkopnega podporja. V predizmerah 
je zajeta še produktivnost in normativ izdelave jamskih prog. 
Normativ delovne sile pri odkopavanju premogovega sloja: 
Tabela 3: Primer normativa delovne sile pri odkopavanju premogovega sloja 
OPRAVILO OBLOŽITEV Dnin/dan 
Pridobivanje 3*16 48 
Klučavničar, električar 3*2 6 
Presipna mesta 3*2 6 
Vzdrževanje hidravlike 3*1 3 
Vzdrževanje prog 3*1 3 
Strelci 3*1 3 
Nadzor 3*1 3 
SKUPAJ  72 
Vir: Premogovnik Velenje 
Predvideno število dnin (Do) je: 
Do = število delovnih dni ∗
število dnin
dan⁄  
Normativ delovne sile pri montaži in demontaži odkopnega podporja: 
V normalnih pogojih se lahko vgradi 6 sekcij hidravličnega podporja na dan, če delo opravlja 
8 ljudi. Enaka norma velja za demontažo sekcij hidravličnega podporja.  
Število sekcij, ki jih bo potrebno vgraditi na odkop:  
Š𝒕𝒆𝒗𝒊𝒍𝒐 𝒔𝒆𝒌𝒄𝒊𝒋 =
𝒅𝒐𝒍ž𝒊𝒏𝒂 𝒌𝒐𝒎𝒐𝒓𝒆
š𝒊𝒓𝒊𝒏𝒂 𝒔𝒆𝒌𝒄𝒊𝒋𝒆
 
Število dnin (Dm), ki se jih bo opravilo pri montaži odkopne opreme: 
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𝐷𝑚 =
 š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑘𝑐𝑖𝑗 ∗ š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑛𝑖𝑛/𝑑𝑎𝑛
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑘𝑐𝑖𝑗/𝑑𝑎𝑛 
 
Število dnin(Dd), ki se jih bo porabilo pri demontaži: 
𝐷𝑑 =
 š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑘𝑐𝑖𝑗 ∗ š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑛𝑖𝑛/𝑑𝑎𝑛
š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑘𝑐𝑖𝑗/𝑑𝑎𝑛 
 
5.7 Varnostni ukrepi 
Delavci na delovišču morajo upoštevati varnostne ukrepe, ki so navedeni v projektnih 
rešitvah in dopolnitvah projekta. Varnostni ukrepi morajo biti v skladu z dokumenti »Ocena 
tveganja za delovna mesta in Izjava o varnosti z oceno tveganja. V primeru, da se pri 
izvajanju del pojavijo nepredvidene nevarnosti, navodil za izvajanje nevarnih del pri 
potencialnih nevarnostih pa ni, mora odgovorni tehnični vodja obrata predpisati operativna 
varnostna navodila. Le ta morajo biti v skladu s 34. in 36. členom Pravilnika o zahtevah za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in 
izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo (Uradni list RS, številka 68/2003).  
5.7.1 Preprečevanje nastanka požara in samovžiga premoga 
Preventivni ukrep za preprečevanje nastanka ogrevov in požara v jamskih progah je izdelava 
izolacijskega plašča na jeklenem ločnem podporju založenega s kladiči. Po izdelavi plašča se 
morajo prazni prostori med plaščem in prihribino kvalitetno zapolniti (zainjektirati) z 
zaplavno malto, katere osnova je elektrofilterski pepel. Plašč se prav tako izdela iz malte z 
elektrofilterskim pepelom. 
Za kontrolo pojava potencialnih ogrevov v jamskih prostorih so v jamah Premogovnika 
Velenje nameščeni stacionarni merilniki CO.  
 
Slika 20: Jamski požari v Premogovniku Velenje od leta 2000 do 2018 (Vir: Premogovnik 
Velenje) 
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5.7.2 Varnostni ukrepi proti premogovemu prahu 
Ukrepi za obrambo pred nevarnim premogovim prahom so naslednji: 
- redno močenje jamskih prog z vodo, 
- inertizacija premogovega prahu s kamenih prahom (kalcijev klorid), 
- močenje presipnih mest, kjer poteka transport premoga, 
- odstranjevanje navlaženega premogovega prahu. 
5.7.3 Ukrepi za preprečevanje povečanih koncentracij CO2 in CH4 
Pripravska delovišča morajo biti opremljena s stacionarnimi merilniki metana, s 
kontinuiranim delovanjem. V primeru prekoračitve dovoljenih koncentracij metana nad 1,5 
% pride do avtomatičnega izklopa vseh elektrostrojnih naprav na delovišču. Vsa 
elektrostrojna oprema mora biti v EXi izvedbi – protieksplozijski zaščiti. Izklopijo se tiste 
elektro naprave, ki so nameščene za merilnikom metana, kjer je prišlo do prekoračitve, v 
smeri izstopnega zračnega toka. 
Poleg tega so na deloviščih nameščeni dihalniki, ki v primeru prekoračitev dovoljenih 
koncentracij jamskih plinov delavcem omogočajo vdihavanje svežega zraka (Slika 21). 
 
Slika 21: Dihalniki (Vir: Premogovnik Velenje) 
Tudi odkopi morajo biti opremljeni s stacionarnimi merilniki metana, ki v primeru 
prekoračitve mejnih dovoljenih koncentracij CH4 izklopijo vse elektrostrojne naprave na 
odkopu in v izstopni progi odkopa. Izklopi zajemajo področje do prve razredčitve izstopnega 
zraka iz odkopa z drugim jamskim zrakom v izstopnih progah jam Premogovnika Velenje. Na 
odkopnih deloviščih morajo biti nameščeni tudi dihalniki. Za zniževanje višine koncentracij 
CO2 so na odkopu lahko nameščeni separatni ventilatorji, ki z dovajanjem svežega zraka 
znižujejo koncentracije CO2. 
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Tipski rudarski projekt Izgradnja informacijskega sistema za jamo RLV (št. Projekta RP-11-89) 
določa način vgradnje in kontrolo merilnikov metana. 
5.7.4 Ukrepi proti stebrnim udarom 
Ukrepi se izvajajo na območjih, ki so na podlagi dogodkov iz preteklosti prepoznana kot 
območja s povečanim številom stebrnih udarov. Izbira preventivnih ukrepov pred stebrnimi 
udari temelji na izkušnjah pridobljenih v jamah Premogovnika Velenje. Razdeljeni so na 
projektivne in operativne preventivne ukrepe. 
Projektivni ukrepi: 
- preventivni ukrepi z vidika umeščanja odkopnih plošč v prostor, 
- ukrepi z vidika časovnega planiranja odkopov, 
- prilagajanje dinamike del pripravskih delovišč, 
- numerično modeliranje, 
- seizmična spremljava stebrnih udarov, 
- baza podatkov in statistična analiza stebrnih udarov, 
- baza podatkov in analiza spremljave razbremenilnega vrtanja, 
- omejitev območja izvajanja preventivnih ukrepov, 
- izbira ustreznega podporja, 
- povečanje varnostnega stebra ob zaključevanju odkopavanja, 
- vgrajevanje in spremljanje alkaten indikatorjev napetosti. 
Operativni ukrepi: 
- kvalitetna izdelava prog, 
- sprotna izdelava plašča (max. 20 m do 30 m za čelom delovišča), 
- pravočasna likvidacija prog, 
- dosledno upoštevanje relaksacijskega časa po odkopavanju, 
- razbremenilno vrtanje, 
- razbremenilno razstreljevanje, 
- omejitev prisotnosti zaposlenih na nujno minimalno potrebno število, 
- ustrezna dinamika obratovanja delovišč, 
- dodatni ukrepi.  
-  
5.7.5 Ukrepi za varovanje čelne stene na pripravskih deloviščih 
Rušljiva čelna stena je prvi znak za možnost nastanka zruška.Varovanje čelne stene se izvaja s 
pomočjo sider in lesenih krajnikov, kjer so izvrtane luknje za vstavljanje sider(Slika 22). Vrtine 
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se izvrtajo v smeri napredovanja priprav, število sider pa je odvisno od razdrobljenosti čelne 
stene, minimalno se izvrtajo štiri vrtine. V vrtine se vstavi vezivo in nato še sidra. Na koncu se 
na sidra namesti matica, ki se na sidro privije. 
 
Slika 22: Varovanje čelne stene (Vir: Premogovnik Velenje) 
5.7.6 Varnostni ukrepi pri transportu materiala in prevozu ljudi 
Transport se mora izvajati po navodilih, ki jih izda tehnični vodja obrata Transport. Izda jih s 
soglasjem službe Varnost in zdravje pri delu. Z navodili morajo biti seznanjeni vsi zaposleni 
na delih, montaži, vzdrževanju in uporabi predvidene opreme. Seznanjenost z navodili 
zaposleni potrdijo s podpisom. Potrebno je redno in kvalitetno vzdrževanje jamskih prog, po 
katerih poteka transport. 
Hkrati je potrebno upoštevati tudi zahteve v tipskih rudarskih projektih za transport 
materiala (Transport materiala z VDL, št. Projekta RP_291/84) in prevoz ljudi (Prevoz ljudi z 
visečo dizel lokomotivo, št. Projekta RP-291.1./88). 
Projekt na koncu vsebuje še varnostne ukrepe pri razstreljevanju in Načrt obrambe in 
reševanja. 
5.7.7 Nadzor pri izvajanju del 
Nadzor nad izvajalci del izvaja tehnični vodja obrata, odgovorni vodja projekta, odgovorni 
projektant ter Rudarska priprava dela. Tehnični vodja obrata Priprav in proizvodnje mora 
odgovornega vodjo projekta sproti obveščati o vseh spremembah, ki so se dogajale in 
odstopajo od prognoz ali zahtev v projektu. 
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5.8 Analiza števila nezgod 
Analiza števila nezgod pokaže, da se te zmanjšujejo, pri tem je pomembno, da je hujših 
nezgod zelo malo. Na diagramu je prikazano število nezgod v obobju od leta 2000 do 2018. 
 
Slika 23: Število nezgod v Premogovniku Velenje 2000-2018 (Vir: Premogovnik Velenje) 
 
5.9 Analiza vzrokov za nezgode 
Pri analizi vzrokov za nezgode se ugotavlja, da je za polovico nezgod kriv osebni faktor. 
Upoštevati je potrebno dejstvo, da tudi organizacija dela dejansko sodi v osebni faktor. 
Procentualni razrez vzokov je prikazan na naslednjem diagramu. 
 
Slika 24: Nezgode po vzroku Premogovnik Velenje 2015 (Vir: Premogovnik Velenje) 
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Največ nezgod se zgodi pri izdelavi jamskih objektov, kjer se zgodi 50 % vseh nezgod, sledita 
proizvodnja premoga s 35 % in strojna služba z 9 % (podatki so za leto 2015). 
V primeru nastanka izrednih razmer, ki imajo vpliv na okolje, se ukrepa v skladu s plani 
ukrepov v izrednih razmerah v okolju, vendar ti ukrepi ne smejo ogrožati varnosti zaposlenih 
v jami ali biti v nasprotju s planom obrambe in reševanja Premogovnika Velenje . 
5.10 Predkalkulacija stroškov pri odkopavanju premogovega sloja 
Predkalkulacija stroškov pri odkopavanju premogovega sloja mora zajemati vse stroške 
priprav in samega odkopavanja: strošek priprav, strošek samega odkopavanja, strošek 
montaže in demontaže odkopa ter strošek likvidacije jamskih prog. 
6 Sanacija in rekultivacija pridobivalnega prostora 
Izvedba priprave in sanacije pridobivalnega prostora zahteva koordiniran interdisciplinaren 
pristop, ki se časovno zagotavlja in deli na: 
- aktivnosti pred pričetkom odkopavanja premoga, 
- aktivnosti med odkopavanjem, 
- aktivnosti po zaključenem odkopavanju. 
 
Tehnologija pridobivanja premoga v Premogovniku Velenje poteka s širokočelno velenjsko 
odkopno metodo, katere posledica je posedanje krovnih plasti in s tem nastanek ugreznin. 
Vplive odkopavanja premoga na površino lahko razdelimo na neposredne in posredne. 
Rekultivacije in sanacije na pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje torej zajemajo 
velik obseg del, pod katera spadajo: odriv humusne zemlje, izravnava, planiranje 
degradiranih zemljišč za vertikalne razpoke, nakladanje, prevoz in planiranje izkopane 
zemlje, strojni izkopi jarkov ter izdelava drenaž. Usmerjanje težišča aktivnosti se izvaja na 
osnovi petletnih planov, letnega delovnega načrta, prognoz degradacij površin, ki se 
verificirajo z ažurnimi meritvami posedkov terena. 
Aktivnosti pred pričetkom odkopavanja premoga zajemajo postopke zbiranja ter obdelave 
podatkov in dejstev o prostoru, lastnikih in uporabnikih nepremičnin, kjer je predvideno 
odkopavanje, predvsem pa podatkov o velikosti, vrednosti in funkciji ogroženih nepremičnin, 
številu lastnikov ter njihovi poklicni orientaciji. Analiza podatkov o ogroženih nepremičninah 
in lastnikih obsega obdelavo podatkov o možnostih nadomeščanja ogroženih nepremičnin v 
obliki nakupa ali gradnje. Obdelava zajema dejanske možnosti v okviru obstoječe ponudbe. V 
kolikor ta ne obstaja, se obdelajo alternative, pri kmetijskih gospodarstvih tudi možnosti 
menjave programa. Z ogroženimi lastniki je vzpostavljena neposredna komunikacija, ki 
poteka predvsem v obliki dokumentiranih pogovorov, izjemoma pa tudi pisno v obliki 
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sporočil in opozoril. Nesoglasja se odpravljajo na sestankih, v skrajnih primerih pa o zadevah 
odloča sodišče. Varianta nadomeščanja se izbere skupaj z lastnikom ogrožene nepremičnine. 
V kolikor predlagana varianta za prizadetega ni sprejemljiva, se postopek vrne v fazo analize 
možnosti nadomeščanja in se omogoči dodatna obdelava. S kupno pogodbo se konkretizirajo 
medsebojne obveznosti lastnika ogrožene nepremičnine in premogovnika, predvsem pa: 
predmet odkupa, vrednost odškodnine, rok in način izplačila, oblika nadomeščanja, rok 
preselitve, obveznosti v primeru predčasne ogroženosti, vrednostne razlike ipd. Selitev se 
izvaja predvidoma na nadomestne nepremičnine, le izjemoma, v kolikor stanje ogroženih 
objektov terja takojšnje ukrepanje, selitev poteka na začasne lokacije. V tem primeru se 
ovrednotijo in sanirajo posledice tovrstnih selitev. Izseljeni objekti se odklopijo od 
komunalnih vodov, porušijo, ruševine pa odstranijo. 
Aktivnosti med odkopavanjem premoga zajemajo ukrepe v zvezi z zagotavljanjem varnosti 
ljudi in živali, funkcioniranjem komunalne infrastrukture ter vzdrževanjem in racionalno rabo 
zemljišč. Podzemno odkopavanje premoga povzroča na površini posedke terena. V 
ravninskih predelih zalije nastale ugreznine voda tako, da so te površine trajno izključene v 
smislu kmetijske rabe. Zemljišče se poseda postopno in kot takšno terja nenehno kontrolo in 
spremljanje stanja tako zemljišča, kot tudi objektov na njem. Ukrepi za zagotavljanje varnosti 
zajemajo stalen monitoring stanja v obliki dnevnih obhodov, po potrebi fizično zaporo 
ogroženih področij, vzpostavljen pa je tudi sistem opozarjanja na možne nevarnosti. 
Komunalna infrastruktura se vzdržuje do te mere, ko je z vidika stroškov še racionalno, sicer 
pa se, v kolikor napaja območja izven pridobivalnega prostora, nadomešča. Na zemljiščih pod 
vplivom rudarjenja se zagotovijo ukrepi, ki preprečujejo njihovo zaraščanje s pleveli, divje 
odlaganje odpadkov, predvsem pa opredelijo kulture, ki jih je v posameznih obdobjih na njih 
mogoče pridelati. V vmesnih fazah se z upoštevanjem dinamike odkopavanja premoga na 
posameznih etažah izvedejo začasni sanacijski ukrepi. Z različnimi sanacijskimi ukrepi, kot sta 
uporaba stranskih produktov proizvodnje električne energije iz Termo Elektrarne Šoštanj 
(TEŠ) in uporaba internega gradbenega materiala in izkopi zemljin, pripomoremo k 
zmanjšanju volumna ugreznin. Ko intenzivnost posedkov terena prepreči možnost, da bi se 
ta ohranil v dosedanji funkciji, je pred zalitjem z vodo nujno odstraniti sloj plodne zemlje. Ta 
se deponira in uporabi v sklopu sanacijskih del na umirjenih področjih. 
Ko je odkopavanje premoga na posameznih področjih zaključeno, se pristopi k izvedbi 
aktivnosti za dokončno sanacijo posledic rudarjenja (Slika 25). Ukrepi zajemajo obdelavo 
možnosti sanacije, določitev namembnosti prostora, pridobitev dokumentacije ter izvedbo 
sanacijskih del. Obdelava možnosti končne sanacije obsega krajinsko študijo danosti reliefa, 
ki je v prostoru nastal po rudarjenju in po izvedenih sprotnih sanacijskih delih. 
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Slika 25: Dokončna sanacija posledic rudarjenja (Vir: Premogovnik Velenje) 
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7 ZAKLJUČEK 
V rudarstvu imamo več vrst rudarskih projektov, na osnovi katerih se izvajajo raziskovalna 
dela, odpiralna dela, izkoriščanje in upravljanje z mineralnimi surovinami. 
Pred vsakim pričetkom pridobivanja mineralnih surovin mora podjetje pridobiti koncesijo za 
izkoriščanje. 
Za namen izkoriščanja oz. pridobivanja premogovega sloja moramo predhodno izdelati 
rudarski projekt, pod pogoji in zahtevami, pravnega akta ZRud-1-UPB3. Vsak rudarski projekt 
mora biti revidiran v skladu z omenjenim zakonom, revizijo pa izvajajo revidenti, ki imajo 
izpit za rudarskega projektanta in izpolnjujejo pogoje za rudarskega revidenta, ki so podani v 
ZRud-1-UPB3. Revident na koncu izda revizijsko klavzulo. 
Po ZRud-1-UPB3 mora vsak izvajalec del upoštevati in izvajati ukrepe za varnost in zdravje pri 
delu ter upoštevati tehnične predpise, vezane na varnost in zdravje pri delu. 
Pri podzemnem pridobivanju mineralnih surovin mora imeti podjetje v svoji organizaciji 
svojo službo za varnost in zdravje pri delu. V primeru, da je pri podzemnem pridobivanju 
jama kategorizirana kot metanska, pa mora imeti podjetje organizirano tudi jamsko 
reševalno četo. 
V ZRud-1-UPB3 so navedeni tudi zakonski pogoji, ki jih mora izpolnjevati fizična in pravna 
oseba, ki izdela projekt. 
Rudarski projekti, ki se izdelujejo za pridobivanje premoga v jamah Premogovnika Velenje, 
morajo biti skladni z zahtevami, ki so določene v internem Pravilniku o načinu izdelave, 
zaporedju del, vsebini in reviziji rudarskega projekta. Po tem pravilniku se vsak rudarski 
projekt deli na tri dele; splošni del, tehnični del in ekonomski del. Splošni del zajema osnove 
za projektiranje in vsebino projekta. Tehnični del je obsežnejši in zajema tehnični opis 
odkopne plošče, tehnične rešitve, odkopavanje premogovega sloja, likvidacijo odkopa, vplive 
na površino, eksploatacijske zaloge, čas za pripravo in odkopavanje sloja, varnostne ukrepe.  
V ekonomskem delu pa so izračunani stroški materiala ter vsi ostali stroški, vezani na 
obratovanje odkopa pri pridobivanju premoga (dnine, elektrika ...). 
Na Premogovniku Velenje se vsak rudarski projekti pričnejo izdelovati na osnovi Poslovnika o 
projektiranju in reviziji rudarskih projektov, pridobivanju dovoljenj ter spremni 
dokumentaciji. Poslovnik določa postopke in odgovornosti pri izdelavi rudarskih projektov, 
skladno z ZRud-1-UPB3, uporablja pa se za projektiranje na Premogovniku Velenje. V njem so 
opredeljene pomembne vsebine, kot so: projektna skupina, projekt izvedenih del, vsebina 
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rudarskega projekta, dopolnilna tehnična dokumentacija, projektantski nadzor, tipski 
rudarski projekt in revizija projekta.  
Pred pričetkom izdelave projekta se razdelijo zadolžitve rudarskim projektantom, ki so 
navedeni v projektni nalogi. Rudarski projekt se deli na dva dela: rudarskega in elektro-
strojnega. Rudarski del zajema tehnološke procese, hidrogeološke in geomehanske pogoje, 
končne rudarske rešitve, vrsto mehanizacije. V elektro-strojnem projektu pa je opredeljena 
elektro-strojna oprema. Ko je projekt končan do prve faze, sledi pridobitev mnenja Službe za 
varnost in zdravje pri delu. Nato sledi revizija rudarskega projekta, kjer se preverja, ali je 
projekt izdelan v skladu z ZRud-1-UPB3 in Pravilnikom o načinu izdelave, zaporedju, vsebini 
in reviziji rudarskih projektov. Po izdaji revizijske klavzule se lahko prične z izvajanjem 
rudarskih del po projektu. Predhodno mora biti izveden tehnični pregled. V času izvajanja del 
po projektu se mora izvajati projektantski nadzor, ki nadzira, ali dela v jami potekajo skladno 
s projektom. V primeru spremenjenih pogojev dela (varnostni pogoji se ne smejo poslabšati) 
se lahko izdela tudi odmik od projekta. 
Po zaključku del se lahko izdela tudi tehnična dokumentacija z naslovom Projekt izvedenih 
del, kjer so zajete vse morebitne spremembe, ki so nastale med operativnim izvajanjem 
rudarskih del.  
Pri vsakem rudarskem projektu mora biti opredeljen način transporta materiala in premoga, 
prevoz ljudi, način prezračevanja, pripravsko in odkopno podporje, število zaposlenih idr. 
V rudarskem projektu morajo biti zaradi potencialnih nevarnosti določeni varnostni ukrepi, 
kot so: 
- eksplozija metana in premogovega prahu, 
- samovžig premoga in nastanek požarov, 
- prekoračene koncentracije nevarnih jamskih plinov, 
- stebrni udari, 
- nevarnost zruškov na delovišču, 
- nenadni vdori vode in peskov. 
 
Rudarski projekt zajema tudi napovedi vpliva odkopov na površino, t. j. ugrezanje površja, do 
katerih prihaja zaradi podzemnega odkopavanja. Služba jamomerstva in geodezije je 
odgovorna za pripravljanje napovedi vplivov odkopavanja na površino (vertikalni in 
horizontalni premiki površja), določanje vplivov na zemljišča ter vplivov na obstoječo 
infrastrukturo in za izmero premikov površja in infrastrukture.  
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Vsekakor je projektiranje odkopavanja premogovega sloja, kot ga izvajajo v Premogovniku 
Velenje, izredno pomemben in kompleksen proces, ki združuje več različnih strokovnih 
deležnikov. Poleg inženirskih znanj (rudarstvo, strojništvo, elektro) pomembno vloga zajema 
tudi področje prepoznavanja potencialnih nevarnosti in določanja ukrepov za zmanjševanje 
tveganj pojavljanja nevarnih dogodkov in poškodb.  
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